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YAKIN TARİHTEN SAHIFELERt
Ferdinandm beyliği 
etrafındaki mücadele
Rusya, Ferdinandm beyliğini padişaha tasdik 
ettirmemek için pek çok uğraşmıştı
—  4
Sultan Abdülhamit, Bulgarların, 
kapı kâhyası Dimitrof vasıtasile, 
az çok ümitlendirilip avutulması va­
zifesini Sadrazama havale etmişti.
Sadrazam hoş sözler ve atiye ait 
müphem vaitlerle Bulgarları idare 
ederek vakit kazanmağa bakmak • 
taydı. Fakat vaitleri hükümsüz ve 
icrasız kaldığı için Sadrazam, Di • 
mitrofun hicaz da sarayca oyalan • 
dırılması ve idare edilmesi icap e- 
deceğini arzetti. Ondan sonra - zan­
nederim gene Sadrazamın teşvikile- 
Dimitrof, Yıldıza sıkça gelip git • 
meğe ve derece derece Padişah ta • 
rafından Prens Ferdinanda ve İs - 
tanbulofa selamlı, taltifli ve fazla 
ümit verici tebligata vasatet etmeğe 
başladı.
Dimitrof, ramazan münasebetile 
iftarda da hazır bulunduğundan 
gerek Yıldıza sık devamı ve gerek 
iftarda bulunuşu Moskoflarm hoşu­
na gitmedi. Nelidof ziyadece ho - 
murdandı, onun üzerine ben de:
«—  Bilirsiniz ki, bizde büyük kü­
çük herkesin sofrası ramazanda a- ı 
çıktır Herkes her istediğinin iftarına 
gider. Dimitrof ta bu âdete bina - 
en Yıldıza gelmiş, iftirda bulun • 
muştur» diyerek sefiri ikna ettim.
Fakat Dimitrof işi azıttı. Yıldıza 
devamı sıklaştırdı. Cuma selâmlık­
larında süferaya ve hatırlı ecnebi­
lere mahsus köşkte hazır bulunup 
Nelidofu sinirlendiriyordu.
Bir gün Nelidof benden Dimitro- 
fun geçen cuma selâmlığından sonra 
Padişah tarafından mülâkata kabul 
edilip edilmediğini sormuştu. Teş - 
rifat memurlarının birinden sual et­
tim. «Kabul olunduğunu görmedim» 
deyince ben de başkalermdan tah- 
kıka hacet görmiyerek Nelidofa 
inkâr ettim.
Halbuki Dimitrof hakikaten hu­
zura girmiş! Ama o esnada galiba 
bizim memur beyimiz köşkte bulun­
madığından görmemiş!
Nelidof, ateş püskürüp, bu mü - 
lâkatı bize söylemek istediği bir ta­
kım acı sözleri iblâğ için vesile itti­
haz etti, bana 1 3 - 2 3  kânunuevvel 
1892 tarihli hususî şu tezkereyi 
yollamıştı:
«Azizim Münir Bey,
Bundan on gün evvel Padişahın 
huzuruna kabul olunduğum gün, 
Bulgaristan kapı kâhyası M. Di - 
mitrofun da huzura kabul edildiği­
nin aslı olup olmadığını sizden su­
al etmiştim.
Galiba bu muamelenin bir taraf­
tan bana verilmekte olan teminatla 
tevfiki kabil olmadığını siz de ba­
tman hissettiğinizden bu mülâka- 
tı inkâr etmiştiniz. Lâkin leffen ta­
rafınıza gönderdiğim Taymis gaze­
tesinin bir parçasındaki mektupta 
Bulgar kapı kâhyasının şu mülâ • 
katı tafsilen hikâye olunduktan baş­
ka bir takım tefsirata da girişilmiş­
tir. tşbu tefsirlerden dolayı bu mü­
lakata ehemmiyet atfediyorum. 
Yoksa Dimitrof un Yıldız sarayının 
mahremlerinden olduğu ve bu son 
mülakattan evvel yani geçen teşri­
nisani nihayetlerinde saraya davet 
olunarak M. îstanbulofun şahsî ve 
takip ettiği usulü idare hakkında 
gayet tahsinli tebligat icra kılın - 
dığı pek mevsuk olarak aldığım ha­
berlerle teyit olunmuştur.
Bu muamelât, bizzat bana vermek­
te olduğunuz teminata zıt ve mu - 
gayir olduğundan izahat istemeğe 
mecbur oldum.
Her zamandan ziyade şu sıralar­
da Bulgaristanı idare eden gayri - 
meşru hükümet hakkındakı tema- 
yülâtı şahanenin neden ibaret oldu­
ğunu bilmek istiyoruz. Biz, her ta­
rafta olduğu gibi, Bulgaristanda da­
hi Padişahınızın hukukunu müda - 
faaya daima gayret ediyoruz. An­
cak hüsnü niyetimize rağmen Bul - 
garistanda Rusyaya karşı adavet - 
kârane şeyler yapılıyor. Rusyaya 
müteallik işlerde mutlaka bir husu­
met eseri gösterilmektedir.
Eğer bu meslek ve bu hareketler 
Padişah tarafından da tasvip ve te­
yit buyuruluyorsa artık bu halde bi- 
zim için ne yapmak lâzım geleceğini 
ve kendimize ne tarafta dost ara - 
mak iktiza edeceğini de biliyoruz. 
Hâlâ Sofyada emsali görülmemiş 
bir çevir ve zulüm altında ezilen ve 
sükûta mecbur edilen Bulgar mil - 
letinin arzusu ve temennisi hilâfına 
olarak Bulgaristanda bir Avusturya
[*] Bundan evvelki makaleler 9 - 
11 - 14 temmuz tarihli nüshalarımız • 
dadır.
sülâlesi tesisine çalışılıyor (1) .  A- 
caba bu da mı Padişahın rızaları al 
tında oluyor? Lâkin bu entrikanın 
altında gizli olan hakikî tehlikeleri 
görmüyorsanız bundan büyük gaf­
let olamaz. Bilâkis yapılan işleri lıo| 
göstermek için Bulgaristanda Rus­
ya nüfuzuna bir rahne daha açıldı­
ğından bahsolunuyor. Fakat bir güf 
yapılan şeylerin hep altüstüne ge­
lip devrileceği düşünülmüyor mu?
Bu gayet müphem ve pek elem 
veren noktaların kâffesini izah ey­
lemenizi rica ederi.»
Sadık dostunu» 
Nelidof
Bu tezkerenin tercümesini Padi­
şaha gösterdim. Kendisinden tali - 
mat istedim. Sultan Abdülhamit cid 
den pek sıkıldı. Düşündü, taşındı, 
nihayet:
«—  Hemen git elçiyi gör! Teskin 
et! Temin et! ikna et! İşte sana ta­
limatım bu kadardır» deyip beni tog 
his etti, yani başından savdı.
Nelidof, Dimitrofun mülakatım 
kasten ketmetmeyip teşrifat memul 
lanna aldanarak inkâr ettiğime i- 
nandı. Ben de davanın esasını teş • 
kil eden şikâyetleri mühmel bira • 
karak:
«—  Padişahın bugünkü Bulgari» 
tan hükümeti heyetine hakikati ha| 
de asla bir teveccühü yoktur. Pa - 
dişahm kapı kâhyasına söylettiği 
şeyler sizin lehinizdedir. Bulgaris- 
tanın böyle gayrimeşru ve müşev­
veş vaziyete düşmesi ve bu vaziyet» 
ten çıkamaması Bulgar zimamdar­
larının Rusyaya karşı husumet e- 
seri izhar etmelerinden ileri gel - 
inekte olduğunu ve şimdiye kadar 
takip ettikleri bu mesleke devam e» 
derlerse vaziyetleri düzelmeyip da« 
ha fenalaşacağını bildiriyor. Yani 
Bulgarları irşada çalışıyor. Hatta 
Padişahın, bildiğiniz gibi, bir kere 
geçende Dimitrofu mülakata kabul 
edişi, Bulgarlar tarafından Rusya • 
ya karşı husumet gösterilmekten vat 
geçilmezse sonu haklarında pek muzır o> 
lacağını ve bizden maddî ve manevi 
sahabet beklememelerini bizzat tef* 
hım etmek için olduğunu kat’ iyyen 
biliyorum» dedim.
Doğrusu bu beyanatım kısmen 
kendi kadimdi. Kısmen de arasıva 
Sultan Abdülhamitten Buîgarlara 
dair işittiğim sözlerden hasıl olan 
intıbaata müstenitti.
Nelidof, bana cevabında:
«—  Pekâlâ! öy le  ise bu ded’k • 
terinizi - hulasaten olsun - Padi.a- 
hmızm lisanından da işitmek iste • 
rim» dedi.
Derhal seldim, Nelidofa soy!« • 
«Fkîerimi ve onun da bana verdiği 
cevabı arzettim. Sultan Abdülha • 
mit bana:
«—  Memnun oldum. Pekâlâ rei­
sin. Ben de senin gibijisan kulla - 
nırım. Daha hoşuna gidecek şeyler 
de ilâve ederim» dedi.
Onun üzerine derin bir nefes aî- 
dım. Nelidofa görüp gelecek cuma selâni 
lığına gitmesini tavsiye ettim- Gitti. 
Padişahtan matlubuna muvafık te­
minat almış olmalıydı ki ertesi günü 
bana teşekkür beyan ettL
Fakat bu sükûnet çok sürmedi. ! 
Yirmi gün kadar sonra Nelidof gen4 
ateşler saçarak başımıza bir mesela 
çıkardı.
îstanbulof. Bulgaristanın Rusya' 
ile arasmı büsbütün açıp Bulgarla^ 
Avusturyanın kucağına düşürme!* 
garezile Ferdfnandı katolik bis* 
D ren s esi e evlendirmek istiyordu* 
Bu İzdivacın mümkün olabilmesi i- 
Çİn* prensin evlâtlarının ortodok» 
mezhebine tâbi olması lâzım ge - 
I ec eğ ine dair olan Bulgaristan ka­
nunu esasisinin 38 inci maddesinin 
tadiline kalkışmıştı.
Prensi ve fstanbulofu gayriresmf 
surette sahabet eden Avusturya ve 
İngiltere ricali bu teşebbüsle Carın 
ye Moskof zimamdarlarının taassupı 
lanna we hissiyatı mezhebiyelerıne 
dokunularak incinmelerine hak­
larında sonu fena olacak bir dava 
açmalarına sebebiyet vermemelerini 
ihtarla bu tasavvurdan vazgeçme - 
lerini îstanbulofa tavsive etmişler­
ken  ^»öz dinletemiyorlardı.
Nelidof benimle görüsün bu te - 
$ebbüs dolavısile İstanbuloftan ve 
Ferdinanddan gene birçok şikâyet­
ler ettikten sonra:
«—  Devletim sulh ve müsalemet 
(Lütfen sahifeyt çeviriniz)
(1) îstanbulof, Prens Ferdinandm Hab* 
burg hanedanına mensup bir prensesle 
evlendirilmesini ve evlâtlarının ‘Bulga .  
rlstan kanunu esasisi hilâfına olarak 
katolik mezhebine tâbi olmasını İstiyor­
du. Bu makalemizin sonuna bakınız! M. SI
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ve sabır ve teenni politikasını takip 
etmektedir. Şarkta karışıklıklar, şu- 
rişler çıkmasını arzu etmez. Antn 
için Ortodoksluğa edilen bu haka - 
retin intikamını almağı zamana ve 
Bulgar milletine bırakmak istemiş­
ti. Lâkin Bulgarların heyecanı, ga - 
leyanı bizi endişelendirecek dere • 
cede ziyadeleşti. Yalnız Bulgarlar 
hissiyatlarım izhara kalkışınca ts - 
tanbulof rejiminden pek zalimane 
muameleler göreceklerini bildik - 
lerinden şikâyete ve feryada cesa - 
ret edemiyorlar, kendi huku - 
ku mezhebiyelerini muhafaza i- 
le mükellef olan Ortaköyündeki 
Bulgar eksarhma müracaat etti - 
ler. Eksarh Bulgar kilisesinin reisi 
olmak sıfatıle bir gazete ile Bulgar- 
lara hitaben birkaç makale neşrede­
rek 38 inci maddenin tadilinden hu­
kuku mezhebime ve milliyelerine ve 
menfaatlerine terettüp edecek mah­
zurları, muhataraları sayıp dök - 
müstü.
Onun üzerine îstanbulof, Bulgar 
^inodunun yani ruhanî meclisinin 
toolanmasmı, muhalif rey vereceği­
ni bidiğinden, menetti. Bundan son­
ra. Bulgar milletinin hukuku mez- 
hebiyesinin müdafaası isi artık yal­
nız bu gazeteye kalmıştı.
Eksarhm neşriyatı, telkinatı Bul- 
garistanda pek derin tesir hasıl etti­
ğinden îstanbulof korktu, mahre - 
mane size müracaat etti. Siz de bun­
dan böyle Bulgaristan kanunu esasi­
sinin tadili meselesinden bahset - 
memesi için bu gazeteye emir ver - 
diniz. Demek oluyor ki sız eksar - 
hm ortodoks mezhebini Ferdinandla 
îstanbulofun şerrinden muhafa et - 
meşine müsaade etmiyorsunuz. Bul­
gar milletine ruhanî reislerinin na­
sihatlerini, telkinatmı ışittirmiye - 
çeksiniz. Bulgar milletini beğen - 
ttıediği tadilâtı kabule mecbur ede­
ceksiniz. Fakat şunları mülâhaza 
ediniz ki îstanbulofun bu tadilâttan 
garezi Bulgarları Avusturyaya ka­
pılandırmak ve Rusyanm şarkta es­
kiden beri takip ettiği 'usule göre, 
Bulgaristan'ın işgali esnasında ya - 
pılan kanunu esasinin en mühim bir 
maddesini ilga etmek ve dolayısile 
Bulgarların velinimeti ve Padisa - 
hımzın halis dostu olan Rusya Ça - 
nna ve devletine karşı has - 
mane bir muamelede bulun - 
mak ve bir nümayiş yapmaktır. 
Babıâli bu tadilâtı Rusya gibi pro - 
testo etmesi ve hiç olmazsa bu ni - 
zaa kanşmayıp bitaraf durması lâ­
zım gelirken bilâkis lstanbulofa 
muavenet ediyor. Biz buna hayret 
ve taaccüp ediyoruz, teessüf ediyo­
ruz. Size sözün açığını, doğrusunu 
söyliyeyim: Babıâli, Rusyaya alenen 
adavet göstermekten çekinmiyen îs­
tanbulofun amalini terviç etmekle 
hem Bulgar milletini darıltıyor, hem 
de Can gücendiriyor. Rusyaya karşı 
hasmane bir muamelede bulunuyor. 
Babıâli Rusya gibi büyük kudret ve 
kuvvet sahihi komşu bir devletin 
dostluğunu, îstanbulofun ve Ferdinan- 
dın hatm için, feda, etmeği göze alıyor.
Bu sözlerimi hususî olarak ta - 
mamile Padişaha arzediniz. Bu teb­
ligatı resmen Babıâliye icra etme - 
mekliğimin sebep ve hikmeti dev - 
Jetlerimiz arasında hallî müşkül si­
yasî ve mühim bir mesele ve bir 
gaile çıkarmamak ve Padişahınızı 
rahatsız etmek arzıı-unda bulun - 
mamakhğımdır» dedi.
Hele hamdolsun ki Sultan Abdül- 
hamidin verdiği emir üzerine Ba - 
bıâli Bulgar gazetesinin neşriyatım, 
pek sert lisan kullanmamak şartile, 
menetmekten vazgeçti. Diğer taraf­
tan Sadrazamın kapı kâhyası vasi - 
tasile icra ettiği ihtaratm ve Avus­
turya ve îngüterenin hususî telki - 
natının tesiratile îstanbulof 38 inci 
maddenin tadili keyfiyetini mes • 
kütünanh bıraktı.
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Bizler bir taraftan Bulgarları, bir 
taraftan da Rusyayı işte böylece i- 
dareye devam ederken Çar üçüncü 
Âleksandr vefat etti (1894). Yeri - 
ne gelen ikinci Nikola babası gibi 
mütekebbir, kindar, son derecede
mutaassıp, muannit ve mağrur bir 
şahsiyet değildi.
İngiltere Veliahtı yedinci Edvarın 
zevcesi, Çarın teyzesiydi. Kendi zev­
cesi olan prenses ise, Kraliçenin ha* 
fidelerinden biriydi. Nikola en ziya­
de bunların nüfuz ve tesirile Prens 
Ferdinanda hor bakmamakta idi. 
Pek ziyade husumet ettikle - 
ri îstanbulof ta muhaliflerinin 
suikastine hedef olarak ortadan 
kalkmıştı (1895). Ferdinandın mü- 
racaatleri ve bizim tarafımızdan vu­
ku bulan hususî tavassutlar hüsnü 
netice hasıl etti. Nihayet Çar Nikola 
Ferdinandın intihabı bizim tarafı - 
mızdan kabul edilince kendi tara - 
fmdan da tasdik edileceğini bildirdi. 
Onun üzerine Ferdinand resmen ls- 
tanbula gelip Padişahı ziyaretle e- 
maret fermanını aldı. Sonra da Rus­
ya ve sair büyük devletler hüküm - 
darlarını ve Fransa Reisicumhuru - 
nu kezalik resmen ziyaret edip si­
yasî vaziyetini düzeltti.
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